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Pirmasis BajerBurgas: kur Planuota įkurti  
užkariautos lietuvos sostinę?
vytenis almonaitis
AbstrAct
this article deals with Bayerburg Castle, built by the teutonic order on the banks of the river 
nemunas in historical žemaitija, and mentioned in 1337–1344. supported by the emperor louis 
iv (the Bavarian), the Crusaders planned Bayerburg to be the capital of conquered lithuania. 
although their plans were never fulfilled, the construction of the castle and the immediate attack 
on it were significant events in the medieval history of lithuania. the aim of this article is to re-
localise Bayerburg Castle. in seeking to determine where the castle was actually built, the author 
re-examines the Chronicle of Wigand of marburg and other written sources referring to Bayer-
burg. He discusses the hypothesis put forward in 2004–2005 that this teutonic castle should be 
localised at Plokščiai hill-fort (in the Šakiai district), and re-evaluates the arguments that led to 
the refutation of the previous interpretation, according to which Bayerburg was at veliuona (in 
the jurbarkas district). the article concludes that the Plokšiai hypothesis is poorly substantiated, 
and the previous idea that Bayerburg should be localised at veliuona must be ‘reinstated’.
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AnotAcijA
Šiame straipsnyje rašoma apie 1337–1344 m. nemuno pakrantėje, istorinėje žemaitijoje, sto-
vėjusią vokiečių ordino Bajerburgo pilį. statydamas šią pilį, ordinas ir jį rėmęs imperatorius 
liudvikas iv Bavaras planavo, kad Bajerburgas ilgainiui taps užkariautos lietuvos sostine. nors 
šis planas liko neįgyvendintas, pilies pastatymas ir netrukus vykęs jos puolimas laikytini itin 
reikšmingais lietuvos viduramžių istorijos įvykiais. Šio straipsnio tikslas – pakartotinai lokali-
zuoti Bajerburgo pilį. siekiant tikslo, kelti uždaviniai dar kartą išanalizuoti vygando marburgie-
čio kroniką ir kitus rašytinius šaltinius, kuriuose minimas Bajerburgas, aptarti 2004–2005 m. 
iškeltą hipotezę, kad ši kryžiuočių pilis lokalizuotina Plokščių piliakalnyje, įvertinti argumentus, 
kuriais remiantis buvo atsisakyta seniau vyravusios hipotezės apie Bajerburgo vietą veliuonos 
piliavietėje. tyrimo išvadose konstatuojama, kad naujoji hipotezė apie Bajerburgo vietą Plokš-
čiuose yra nepakankamai pagrįsta, tuo tarpu seniau keltoji, kad Bajerburgas lokalizuotinas 
veliuonoje, turi būti „reabilituota“.
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